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RESUMEN 
A pesar de que gran parte de la investigación en contabilidad se realiza sobre premisas funcionalistas, en 
los últimos años han aparecido formas alternativas de estudiar la contabilidad, con distintos fundamentos: 
estudios inte1pretatívos, perspectiva crítica y estudios de la relación entre la contabilidad y el poder. 
Mediante la revisión de las creencias que subyacen en la investigación de cada escuela, este trabajo tiene 
el propósito de sostener la oportunidad de emprender estudios sobre la base de presuposiciones alternati­
vas al funcionalismo. El trabajo concluye: (a) respaldando la validez de las perspectivas alternativas de 
investigación; y (b) demostrando la riqueza que aportan diferentes planteamientos cient(ficos. 
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ABSTRACT 
Although mainstream accounting research is accomplished under functionalíst assumptions, alternative 
schools of accounting research have emerged in the last few years. They proceed from different founda­
tions: interpretative studies, crítica! perspective and studies of the relationship between accounting and 
power. Through the revisíon of the beliefs that pervade each research approach, the aun of this paper is to 
sustain the opportunity of undertakíng studies based on assumptions alternatíve to functionalism. In con­
clusion, this exposition (a) supports the validity of the a}ternative perspectives on accounting research; 
and (b) demonstrates that different scientific positions provide enlightenment. 
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